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RINCÓN DE LOS LECTORES
A las puertas de un próximo número de vues-
tra revista, me es grato dirigirme a todos y 
cada uno de los autores que expresan su co-
nocimiento y dedicación continua plasmados 
en cada una de los artículos de ADVOCATUS, 
con un objetivo común, el de actualización, 
ansias de conocimiento y el apoyo constante 
a la Investigación Científica. Artículos origi-
nales, que aportan datos nuevos, realizados 
con el mayor rigor científico y que ante todo 
resalta la dedicación continua, inquietud y 




Para empezar quiero felicitarlos por la  publi-
cación de la revista ADVOCATUS, en primer 
lugar porque producir una revista, es una 
gran responsabilidad y, consecuentemente, 
una conquista de valor.relacionada con publi-
caciones que posibiliten la comunicación más 
ágil o efectiva entre los lectores interesados y 
no solo aquel ya consagrado por el “claustro 
académico”.
Como editora de una publicación científica sé 
cuán osado y difícil es esto ya que para reci-
bir los artículos un editor depende de los cri-
terios de indexación de instituciones que no 
siempre están suficientemente atentas a los 
cambios en la realidad ni al interés de aque-
llos que intentan pensar sobre estas transfor-
maciones a partir de un campo del saber tan 
plural como el Derecho. Por eso reciban mis 
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